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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur kehadirat Alloh SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya 
sehingga penyusun dapat melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) UNY 
2014 dan sekaligus dapat menyelesaikan laporan individu PPL di SMP Negeri 8 
Yogyakarta. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW 
sebagai inspirator dan motivator terbaik sepanjang zaman. 
Kegiatan KKN-PPL ini pada dasarnya adalah program terpadu yang 
dilaksanakan UNY dengan harapan dapat mempersingkat masa studi mahasiswa 
sehingga lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, laporan ini disusun dalam 
rangka kegiatan akhir Praktik Pengalaman Lapangan yang bertujuan untuk 
memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang pembelajaran dan 
managerial di sekolah dalam usaha melatih dan mengembangkan kompetensi 
keguruan atau kependidikan. 
Selama melaksanakan PPL di SMP Negeri 8 Yogyakarta begitu banyak 
pengalaman berharga yang telah didapatkan. Semoga pengalaman yang diperoleh 
dapat bermanfaat dan dapat segera diaplikasikan oleh penulis. Pengalaman selama 
PPL yang diperoleh antara lain dapat menerapkan pembuatan RPP untuk perencanaan 
pembelajaran, memahami karakter dan kemampuan peserta didik, lebih mendalami 
materi kewarganegaraan dan juga dapat menerapkan kurikulum 2013 dalam proses 
pembelajaran. Hal demikian tidak dapat tercapai tanpa bantuan dari berbagai pihak. 
Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga 




2. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.A , M.Pd selaku Rektor UNY yang telah 
memberikan izin pelaksanaanPPL 2014. 
3. Pihak LPPMP yang selalu mengarahkan dan memberikan bantuan terkait dengan 
perencanaan dan pelaksanaan PPL. 
4. Bapak H. Suharno, S.Pd, S.Pd.T., M.Pd. selaku kepala SMP Negeri 8 Yogyakarta 
yang telah memberikan izin dan mengarahkan kami dalam melaksanakan program 
kerjaPPL. 
5. Bapak Samidi, S.Pdselaku koordinator PPL SMP Negeri 8 Yogyakarta yang telah 
memberikan pengarahan dan melakukan koordinasi terkait dengan komunikasi 
antara peserta PPL dengan pihak sekolah.  
6. Ibu Dra.Ngadilah,M.Pd selaku guru pembimbing mata pelajaran PPKn kelas VIII 
dan IX yang telah sabar membimbing sekaligus memberikan kepercayaan dan 
kesempatan kepada saya agar dapat menimba ilmu dan memperoleh pengalaman 
sebagai seorang pendidik. 
7. Puji Wulandari K., M.Kn selaku dosen pembimbing PPL yang telah memberikan 
masukan-masukan dan motivasi bagaimana menjadi guru PPKn yang 
sesungguhnya yang dapat menjelaskan tentang pentingnya PPKndalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Semoga kami dapat menerapkan ilmu yang telah kami 
dapatkan. 
8. Seluruh guru dan karyawan SMP Negeri 8 Yogyakarta atas bantuan, kerjasama 
dan silaturahmi yang terjalin dengan baik yang telah membantu dalam pelaksanaan 
PPL. 
9. Bapak dan Ibu tercinta serta segenap keluarga yang senantiasa memberikan 
dukungan baik moril maupun materiil demi kelancaran segala aktifitas. 
10. Seluruh peserta didik SMP Negeri 8 Yogyakarta yang senantiasa menjadi 
kebanggan dan kerinduan tersendiri, semoga kelak kalian akan menjadi generasi 
penerus bangsa yang dapat bekerjasama mengubah peradaban dan wajah Indonesia 
ke arah yang lebih baik. 
11. Rekan-rekan TimPPL SMP Negeri 8 Yogyakarta atas kerjasama, kepedulian, 
gotong royong dan semangat untuk melaksanakan PPL. 
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12. Semua pihak yang telah memberikan dukungan, saran dan masukan demi 
kelancaran pelaksanaa PPL UNY 2014 di SMP Negeri 8 Yogyakarta yang tidak 
dapat saya sebutkan satu per satu.  
Semoga laporan ini dapat menjadi pertimbangan dan koreksi serta 
pertanggungjawaban yang dapat menjelaskan tentang pelaksanaan PPL. Kritik dan 
saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan 
laporan ini.  
Demikian laporan kegiatan ini kami susun, semoga dapat memberikan manfaat 
dan kontribusi yang positif bagi semua pihak. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.  
       Yogyakarta, September 2014 
          Praktikan PPL UNY 
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LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2014 
 SMP NEGERI 8 YOGYAKARTA 
ABSTRAK 
 
Universitas Negeri Yogyakarta adalah salah satu lembaga perguruan tinggi 
yang menyiapkan tenaga pendidik profesional. Salah satu program yang diadakan 
oleh UNY adalah kegiatan praktik pengalaman lapangan (PPL). Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang mencakup 
latihan mengajar, cara menyiapkan rencana proses pembelajaran dan manajemen 
pengelolaan kelas. Dalam PPL ini terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan 
antara lain mengajar teori dan praktik di sekolah. Dalam kegiatan mengajar perlu 
diakukan berbagai persiapan diantaranya adalah pembuatan administrasi guru, 
silabus, RPP, media pembelajaran dan lain-lain. 
Dalam praktik mengajar untuk mahasiswa program studi PKn, diberi 
kesempatan oleh guru pembimbing untuk mengajar kelas VIII-9 - VIII 10 dan IX 1 - 
1X-10 dengan harapan mahasiswa memiliki pengalaman mengajar masing-masing 
kelas yang memiliki karakter yang berbeda, sehingga pengalaman dan wawasan 
semakin luas. Pelaksanaan praktik mengajar diambil dari jadwal guru pembimbing, 
dengan jadwal dan alokasi waktu jam pelajaran guru mata pelajaran PPKn. Adapun 
alokasi waktu mengajar mata pelajaran PPKn adalah 3 jam x 40 menit (kelas VIII) 
dan 2 x 40 menit (kelas IX), sedangkan ketika di bulan ramadan alokasi waktu 
mengajar PPKn  yakni 3  jam x 30 menit (kelas VIII) dan 2 x 30 menit (kelas IX). 
Hasil yang diperoleh dari kegiatan PPL ini adalah pengalaman nyata dalam 
mengajar, pengalaman dalam menghadapi peserta didik yang mempunyai karakter 
yang berbeda-beda, belajar untuk membuat persiapan bahan ajar yang akan 
diajarkan, belajar untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul, saat kegiatan 
pembelajaran berlangsung dan menjalin komunikasi yang baik antara semua pihak 
yang berkaitan, misalnya dengan Bapak/Ibu guru dan karyawan yang berada di SMP 
Negeri 8 Yogyakarta.  
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Untuk memperoleh hasil yang baik perlu ditingkatkan koordinasi antara 
LPPMP, DPL PPL dan sekolah agar dapat memberikan informasi yang akurat 
kepada praktikan PPL sehingga dapat diterapkan dalam pembelajaran. Komunikasi 
atau informasi dari LPPMP harus lebih dimaksimalkan dan lebih dipastikan sampai 
pada mahasiswa. Berdasarkan hasil pelaksanaan, program PPL 2014 dapat berjalan 
lancar. Kelancaran pelaksanaan program PPL UNY 2014 ini tidak terlepas dari 
adanya kerjasama yang baik antara pihak sekolah, mahasiswa serta siswa SMP 
Negeri 8 Yogyakarta. 
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